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果（November, Staudt, Costello & Huske，1998；SouthEast Initiatives
Regional Technology in Education Consortium [SEIR◆TEC]，2001）。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































評鑑準則整體平均數 2.15 0.40 2855
評鑑準則體制範疇平均數 2.11 0.42 2855
評鑑準則人範疇平均數 2.17 0.41 2855
評鑑準則物範疇平均數 2.18 0.46 2852
評鑑準則管理範疇平均數 2.01 0.53 2843
表 4-2 發展策略整體與各範疇平均數摘要表
平均數 標準差 個數
發展策略整體平均數 2.18 0.43 2817
發展策略體制範疇平均數 2.14 0.48 2814
發展策略人範疇平均數 2.19 0.45 2816
















































91年初級 2.12 0.41 407
92年中級 2.24 0.38 96
典範學校 2.21 0.38 279
92年初級 2.16 0.37 615
評鑑準則整體平均數
93年初級 2.14 0.40 1458
91年初級 2.05 0.44 407
92年中級 2.20 0.40 96
典範學校 2.19 0.43 279
92年初級 2.12 0.41 615
評鑑準則體制範疇平均數
93年初級 2.11 0.42 1458
91年初級 2.14 0.42 407
92年中級 2.27 0.38 96
典範學校 2.23 0.39 279
92年初級 2.18 0.38 615
評鑑準則人範疇平均數
93年初級 2.15 0.42 1458
91年初級 2.20 0.46 407
92年中級 2.26 0.43 96
典範學校 2.22 0.46 279
92年初級 2.19 0.44 615
評鑑準則物範疇平均數
93年初級 2.16 0.47 1455
91年初級 2.00 0.57 406
92年中級 2.06 0.52 94
典範學校 2.04 0.52 278
92年初級 2.03 0.50 613
評鑑準則管理範疇平均數
93年初級 1.99 0.54 1452
91年初級 2.17 0.45 399發展策略整體平均數
92年中級 2.23 0.37 94
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典範學校 2.20 0.43 276
92年初級 2.19 0.41 608
93年初級 2.17 0.44 1440
91年初級 2.11 0.50 399
92年中級 2.18 0.42 94
典範學校 2.17 0.46 276
92年初級 2.15 0.46 605
發展策略體制範疇
93年初級 2.14 0.48 1440
91年初級 2.20 0.46 399
92年中級 2.25 0.39 94
典範學校 2.22 0.44 276
92年初級 2.20 0.43 608
發展策略人範疇
93年初級 2.18 0.46 1439
91年初級 2.18 0.52 399
92年中級 2.30 0.48 94
典範學校 2.23 0.50 276
92年初級 2.24 0.50 606
發展策略物範疇
93年初級 2.21 0.51 1439
表 4-4 不同類型的資訊種子學校在評鑑準則與發展策略整體與各範疇的必要性
之變異數分析摘要表
變異來源 平方和 自由度 平均平方和 F檢定 事後比較
組間 2.47 4 0.62 3.97***




組間 3.83 4 0.96 5.37***





組間 2.83 4 0.71 4.30***




組間 1.66 4 0.41 1.98
組內 596.69 2847 0.21評鑑準則物範疇
總和 598.35 2851
組間 1.14 4 0.29 1.01評鑑準則管理範疇




組間 0.62 4 0.16 0.83
組內 527.34 2812 0.19發展策略整體
總和 527.96 2816
組間 0.74 4 0.18 0.81
組內 638.41 2809 0.23發展策略體制範疇
總和 639.15 2813
組間 0.68 4 0.17 0.84
組內 565.97 2811 0.20發展策略人範疇
總和 566.65 2815
組間 1.42 4 0.35 1.38
































北區 2.14 0.41 663
中區 2.15 0.39 916
南區 2.18 0.37 683
評鑑準則整體平均數
東區 2.14 0.42 593
北區 2.08 0.44 663
中區 2.12 0.41 916
南區 2.15 0.40 683
評鑑準則體制範疇平均數
東區 2.10 0.45 593
北區 2.15 0.42 663
中區 2.17 0.40 916
南區 2.20 0.39 683
評鑑準則人範疇平均數
東區 2.16 0.43 593
北區 2.20 0.45 661
中區 2.17 0.46 916
南區 2.18 0.45 682
評鑑準則物範疇平均數
東區 2.19 0.46 593
北區 1.99 0.54 659
中區 2.00 0.53 914
南區 2.06 0.50 680
評鑑準則管理範疇平均數
東區 1.99 0.56 590
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北區 2.17 0.44 651
中區 2.19 0.42 900
南區 2.20 0.41 679
發展策略整體平均數
東區 2.15 0.46 587
北區 2.12 0.50 651
中區 2.16 0.47 897
南區 2.16 0.45 679
發展策略體制範疇
東區 2.11 0.49 587
北區 2.18 0.45 650
中區 2.20 0.44 900
南區 2.22 0.43 679
發展策略人範疇
東區 2.16 0.48 587
北區 2.21 0.52 650
中區 2.22 0.49 898
南區 2.23 0.50 679
發展策略物範疇
東區 2.22 0.53 587
表 4-6 不同區別的資訊種子學校在在評鑑準則與發展策略整體與各範疇的必要
性之變異數分析摘要表
變異來源 平方和 自由度 平均平方和 F檢定 事後比較
組間 0.65 3 0.22 1.38
組內 444.66 2851 0.16評鑑準則整體
總和 445.30 2854
組間 1.70 3 0.57 3.16*
組內 510.30 2851 0.18評鑑準則體制範疇
總和 512.00 2854
C＞A、D
組間 0.73 3 0.24 1.46
組內 471.80 2851 0.17評鑑準則人範疇
總和 472.52 2854
組間 0.43 3 0.14 0.68
組內 597.92 2848 0.21評鑑準則物範疇
總和 598.35 2851
組間 1.98 3 0.66 2.33
組內 803.46 2839 0.28評鑑準則管理範疇
總和 805.44 2842
C＞A、D
發展策略整體平均數 組間 0.92 3 0.31 1.64
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組內 527.03 2813 0.19
總和 527.96 2816
組間 1.75 3 0.58 2.57




組間 0.99 3 0.33 1.64
組內 565.66 2812 0.20發展策略人範疇
總和 566.65 2815
C＞D
組間 0.07 3 0.02 0.10































小型學校 2.16 0.40 582
中型學校 2.12 0.40 540評鑑準則整體
大型學校 2.16 0.39 1733
小型學校 2.12 0.42 582
中型學校 2.08 0.43 540評鑑準則體制範疇
大型學校 2.12 0.42 1733
小型學校 2.19 0.41 582
中型學校 2.14 0.41 540評鑑準則人範疇
大型學校 2.17 0.41 1733
小型學校 2.13 0.48 580
中型學校 2.14 0.46 540評鑑準則物範疇
大型學校 2.22 0.45 1732
小型學校 2.03 0.53 578
中型學校 2.01 0.54 537評鑑準則管理範疇
大型學校 2.00 0.53 1728
小型學校 2.20 0.45 572
中型學校 2.16 0.44 528發展策略整體平均數
大型學校 2.18 0.43 1717
小型學校 2.14 0.49 572
中型學校 2.13 0.49 528發展策略體制範疇
大型學校 2.14 0.47 1714
發展策略人範疇 小型學校 2.22 0.46 572
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中型學校 2.17 0.45 528
大型學校 2.19 0.44 1716
小型學校 2.22 0.50 572
中型學校 2.18 0.51 528發展策略物範疇
大型學校 2.23 0.51 1714
表 4-8 不同規模的資訊種子學校在在評鑑準則與發展策略整體與各範疇的必要
性之變異數分析摘要表
變異來源 平方和 自由度 平均平方和 F檢定 事後比較
組間 0.63 2 0.31 2.01
組內 444.67 2852 0.16評鑑準則整體
總和 445.30 2854
組間 0.99 2 0.50 2.77
組內 511.01 2852 0.18評鑑準則體制範疇
總和 512.00 2854
C＞B
組間 0.66 2 0.33 1.99
組內 471.87 2852 0.17評鑑準則人範疇
總和 472.52 2854
組間 4.58 2 2.29 10.99***
組內 593.76 2849 0.21評鑑準則物範疇
總和 598.35 2851
C＞A、B
組間 0.18 2 0.09 0.32
組內 805.25 2840 0.28評鑑準則管理範疇
總和 805.44 2842
組間 0.43 2 0.22 1.15
組內 527.53 2814 0.19發展策略整體平均數
總和 527.96 2816
組間 0.05 2 0.03 0.12
組內 639.09 2811 0.23發展策略體制範疇
總和 639.15 2813
組間 0.81 2 0.41 2.01
組內 565.84 2813 0.20發展策略人範疇
總和 566.65 2815
A＞B
組間 1.08 2 0.54 2.09




















變異來源 學校型態 個數 平均數 標準差 t值
偏遠 644 2.17 0.40
評鑑準則整體
ㄧ般 2211 2.15 0.39
1.03
偏遠 644 2.12 0.43
評鑑準則體制範疇
ㄧ般 2211 2.11 0.42
0.62
偏遠 644 2.19 0.41
評鑑準則人範疇
ㄧ般 2211 2.16 0.41
1.51
偏遠 643 2.16 0.45
評鑑準則物範疇
ㄧ般 2209 2.19 0.46
-1.54
偏遠 640 2.03 0.53
評鑑準則管理範疇
ㄧ般 2203 2.00 0.53
1.35
偏遠 630 2.21 0.45
發展策略整體




偏遠 630 2.16 0.49
發展策略體制範疇
ㄧ般 2184 2.13 0.47
1.14
偏遠 630 2.22 0.46
發展策略人範疇
ㄧ般 2186 2.18 0.45
2.05*
偏遠 630 2.24 0.51
發展策略物範疇





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 教師已參與「多媒體輔助教學之教學設計」的專業發展課程 (如: 教學設計模式、
不同學習領域所適用的教學策略 、資訊融入教學的教學策略)。






























































台北市 台北縣 桃園縣 新竹市 新竹縣
大安國小 忠孝國小 建國國小 集美國小 北門國小 莊敬國小 內湖國小 大肚國小
景美女中 萬芳高中 林口國中 鷺江國中 成功國小 龍山國小 光明國小
明湖國小 雨聲國小 中港國小 金山國小 中壢國中 三民國中 新埔國中
天母國中 中崙高中 秀山國小 雙溪國小 上大國小 香山國小 新社國小
三玉國小 雙園國小 秀朗國小 吉慶國小 楊明國小 陽光國小 竹東國小
興雅國中 萬興國小 瑞柑國小 金美國小 山腳國小 北門國小 埔和國小
大理高中 蘭雅國小 深坑國小 坪林國中 中埔國小 南寮國小 博愛國中
劍潭國小 潭美國小 三芝國小 新店國小 中原國小 水源國小 湖口高中
大安高工 蓬萊國小 樂利國小 鳳鳴國中 中興國中 載熙國小 鳳岡國中
北安國中 舊莊國小 金龍國小 建安國小 南勢國小 六家國小
北一女中 忠義國小 景新國小 昌福國小 建德國小 二重國小
內湖國中 土城國小 成福國小 田心國小 北埔國小
瑠公國中 金山高中 彭福國小 大業國小 文山國小
士林國小 豐年國小 武林國小 楊梅國中 關西國中
建國高中 大觀國小 大成國小 元生國小 二重國中
力行國小 蘆洲國中 有木國小 瑞原國中 信勢國小
文湖國小 中山國中 江翠國小 上湖國小 新星國小
永吉國小 永福國小 頂埔國小 同德國小 富興國小
新湖國小 復興國小 莒光國小 新興國小 新豐國小
興隆國小 北新國小 光復國中 大忠國小 鳳岡國小
修德國小 信義國小 成州國小 文化國小 照東國小
麗山國小 瑞芳國小 榮富國小 保生國小 錦山國小
文林國小 中正國小 尖山國中 永安國中 石光國中
清江國小 網溪國小 頂溪國小 潛龍國小 秀巒國小
興德國小 竹圍國小 積橞國小 自強國小 東光國小
建成國中 錦和高中 育林國中 青埔國小












苗栗縣 台中市 台中縣 南投縣 彰化縣 雲林縣 嘉義市 嘉義縣
啟明國小 大鵬國小 中華國小 中興國中 東和國小 梅林國小 蘭潭國小 香林國小
仁愛國小 大仁國小 僑榮國小 平和國小 彰德國中 雲林國小 興安國小 頂六國小
銅鑼國小 西屯國小 健民國小 集集國中 伸港國中 褒忠國小 玉山國中 過溝國小
竹興國小 大業國中 清水國小 國姓國中 長安國小 僑真國小 大同國小 和興國小
後龍國小 萬和國中 永隆國小 愛蘭國小 員林國小 安慶國小 民生國中 水上國小
建功國小 僑孝國小 內埔國小 大成國中 竹塘國小 中山國小 蘭潭國中 民和國中
頭份國小 惠文高中 豐原國中 延平國小 北斗國小 石龜國小 崇文國小 大林國小
公館國小 三光國中 梧棲國中 漳興國小 永靖國小 二崙國中 志航國小 內埔國小
文華國小 向上國中 富春國小 南投國中 彰安國中 崙背國小 宣信國小 興中國小
后庄國小 育英國中 光德國中 日新國中 萬來國小 大美國小 鹿草國小
啟文國小 東山國中 東寶國小 名間國小 合興國小 莿桐國中 東榮國小
中興國小 樹義國小 中正國小 南投國小 頂番國小 莿桐國小 義竹國小
蟠桃國小 惠文國小 公館國小 草屯國小 南郭國小 永定國小 民和國小
苑裡國小 東興國小 建平國小 宏仁國中 湳雅國小 麥寮高中 中正國小
興隆國小 北屯國小 立新國中 康壽國小 中山國小 古坑國小 三和國小
永貞國小 省三國小 立新國小 德興國小 靜修國小 桂林國小 朴子國小
頭屋國小 文山國小 上楓國小 中原國小 成功國小 虎尾國小 下楫國小
大山國小 泰安國小 月眉國小 車埕國小 鹿港國中 鎮南國小 三興國小
新港國小 何厝國小 華龍國小 隆華國小 育民國小 斗六國小 松梅國小
造橋國小 新興國小 美群國小 新街國小 舊館國小 斗南國小 竹崎國小
西湖國小 東光國小 東明國小 北山國小 大西國小 古坑國中 柳林國小
烏眉國小 僑忠國小 仁愛國小 線西國小 馬光國中 太保國小
大同國小 育英國小 豐丘國小 新興國小 新興國小 平林國小














台南市 台南縣 高雄市 高雄縣 屏東縣 基隆市
海東國小 新市國小 樹林國小光武國小 大社國小 仁武國小 以栗國小 五堵國小
復興國中 大橋國小 新莊國小 青年國中 新港國小 大同高中 仁愛國小
志開國小 大灣高中 光華國小 新甲國小 金山國小 潮和國小 建德國小
德高國小 安溪國小 博愛國小 溪寮國小 蔡文國小 信義國小 正濱國小
東光國小 南科國小 左營國小 瑞興國小 鳳西國中 瑞光國小 深美國小
省躬國小 楠西國小 大仁國中 水寮國小 內埔國中 東光國小
大港國小 永信國小 獅湖國小 翁園國小 九如國小 武崙國小
長安國小 學甲國中 福康國小 王公國小 南榮國中 信義國中
安佃國小 月津國小 內惟國小 觀音國小 枋寮高中
安順國小 菁寮國小 樂群國小 海埔國小 仁愛國小
文元國小 下營國小 七賢國小 中芸國小 和平國小
開元國小 成功國小 佛公國小 林園國小 僑德國小
進學國小 崑山國小 光華國中 旗山國小 鶴聲國小
安順國中 新民國小 民族國小 一甲國中 萬丹國中
西門國小 文化國小 中洲國小 誠正國小 大同國小
忠義國小 復興國小 港和國小 九曲國小 繁華國小
忠孝國中 南化國小 新上國小 文賢國小 東興國小
億載國小 勝利國小 新光國小 嘉興國小 港西國小
民德國中 文昌國小 鼎金國小 壽天國小 春日國小



















宜蘭縣 花蓮縣 台東縣 澎湖縣 金門縣 連江縣 國立




國華國中 和平國小 萬安國小 中興國小 金湖國小 介壽國中
小
國立台南大學附小




四結國小 花崗國中 新生國中 金湖國中 中正國小 嘉義大學附設實小
古亭國小 新城國中 新興國小 金寧國中
小
仁愛國小 花蓮師院附設實小

































01 台北市 20 11 16 47 329 230 69.91%
02 桃園縣 13 4 20 37 259 174 67.18%
03 新竹市 3 2 4 9 63 19 30.16%
04 新竹縣 3 4 18 25 175 90 51.43%
05 苗栗縣 4 6 16 26 182 113 62.09%
06 金門縣 2 2 1 5 35 27 77.14%
07 連江縣 1 1 3 5 35 14 40.00%
08 台中市 8 6 7 21 147 126 85.71%
09 台中縣 9 8 6 23 161 134 83.23%
10 南投縣 5 7 14 26 182 134 73.63%
11 彰化縣 8 7 19 34 238 208 87.39%
12 雲林縣 6 7 11 24 168 132 78.57%
13 嘉義市 3 3 3 9 63 50 79.37%
14 嘉義縣 4 6 13 23 161 106 65.84%
15 澎湖縣 1 1 1 3 28 28 100.00%
16 台南市 5 4 10 19 133 95 71.43%
17 台南縣 8 8 21 37 259 194 74.90%
18 高雄市 6 5 9 20 140 103 73.57%
19 高雄縣 8 7 26 41 287 189 65.85%
20 屏東縣 6 4 14 24 168 103 61.31%
21 台北縣 21 14 28 63 441 310 70.29%
22 基隆市 3 2 4 9 63 47 74.60%
23 宜蘭縣 7 5 8 20 140 58 41.43%
24 花蓮縣 4 3 11 18 126 72 57.14%
25 台東縣 4 2 13 19 133 101 75.94%
26 國立學校 2 4 - 6 42 7 16.67%
合計 164 132 296 592 4158 2864 68.88%
表 2 各類型種子學校問卷回收統計表
種子級別 發出問卷數 回收問卷數 回收百分比
附錄四 問卷回收結果
53
1 91初級未申請中級 588 409 69.56%
2 92中級未申請典範 105 96 91.43%
3 典範學校 418 280 66.99%
4 92初級 924 618 66.88%
5 93初級 2123 1461 68.82%
總和 4158 2782 66.91%
表 3 各區別種子學校問卷回收統計表
區別 發出問卷數 回收問卷數 回收百分比
1 北區 1078 667 61.87%
2 中區 1148 918 79.97%
3 南區 987 684 69.30%
4 東區 945 595 62.96%
總和 總和 4158 2864 68.88%
表 4學校型態問卷回收統計表
學校型態 發出問卷數 回收問卷數 回收百分比
1 偏遠 1001 644 64.34%
2 一般 3157 2220 70.32%
總和 4158 2864 68.88%
表 5學校規模問卷回收統計表
學校規模 發出問卷數 回收問卷數 回收百分比
1 小型學校 599 583 97.33%
2 中型學校 819 543 66.30%
3 大型學校 2740 1738 63.43%



























一、 年齡：□20~25歲 □ 26~30歲 □ 31~35歲 □ 36~40歲
□ 41~45歲 □ 46~50歲 □ 51歲以上
二、 任教年資：□一年 □二到三年 □四到八年 □八年以上
三、 使用電腦於教學的時間：□一年 □二到三年 □四到五年
□六到十年 □十年以上






















































































































































































































































































































































































































































































































中 華 民 國 九 十 四 年 四 月
